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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui keanekaragaman, dominansi, 
tingkat kesamaan antar stasiun dan distribusi Copepoda planktonik di perairan 
Ujung Pangkah, Gresik. Penelitian menggunakan koleksi sampel plankton milik 
laboratorium Biologi Lingkungan Jurusan Biologi FMIPA Unair yang diambil 
dari perairan Ujung Pangkah, Gresik pada bulan Agustus 2002. Pengamatan 
plankton dilakukan menggunakan mikroskop cahaya Identifikasi Copepoda 
planktonik dilakukan sampai dengan tingkat genus dan masing-masing genus 
didata kelimpahannya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan indeks 
diversitas Shannon-Weiver, indeks dominansi Simpson, indeks kesamaan 
komunitas Canberra dan Jaccard dan indeks distribusi. Berdasarkan hasil 
pengamatan diketahui bahwa genus-genus Copepoda planktonik yang ditemui di 
perairan Ujung Pangkah adalah Calanus, Paracalanus, Euchaeta, Euterpina, 
Microcyclops, Macrosetella, Microsetella, Oithona, Oncaea, Copila, dan 2 
kelompok larva yaitu naupJius tipe umum dan nauplius tipe longipedia Indeks 
diversitas Copepoda planktonik di perairan Ujung Pangkah, Gresik sebesar 1.837. 
Genus Copepoda planktonik dominan berturut-turut adalah Calanus, 
Microcyclops, Euchaeta, nauplius tipe umum , Euterpina. and nauplius tipe 
longipedia Tingkat kesamaan komunitas didasarkan Copepoda penyusunnya di 
perairan Ujung Pangkah, Gresik berkisar antara 36,4% hingga 70% dan termasuk 
dalam kategori rendah ke sedang. Genus Copepoda planktonik yang terdistribusi 
secara merata pada lima stasiun adalah Calanus. nauplius tipe umum, dan 
nauplius tipe longipedia Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara umum 
tingkat keanekaragaman Copepoda planktonik di perairan Ujung Pangkah 
termasuk dalam kategori sedang, dan homogenitas plankter diantara stasiun 
penelitian tergolong rendah. 
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ABSTRACT 
The purpose of this investigation were to find out: the diversity, the 
dominance, the distribution, and the degree of similarity planktonic Copepoda on 
Ujung Pangkah waters, Gresik. This investigation used sample collection which of 
obtained from Ujung Pangkah waters, Gresik on August, 2002. Sample plankton 
were observed under light microscope. The planktonik Copepoda achived were 
than identified up to genus level. After that, the resulting data were analyzed by 
index diversity Shanon-weiver, index dominance Simpsons, index similarity 
Canberra and Jaccard, and index distribution. Based on the investigation, genera 
planktonic Copepoda found on the location of this study were Calanus. 
Paracalanus. Euchaeta, Euterpina, Microcyclops. Macrosetella. Microsetella. 
Oithona. Oncaea. Copila, and 2 type larva were naupHus general type dan 
nauplius longipedia type. The diversity of planktonik Copepoda on Ujung 
Pangkah waters, Gresik was 1,837. The dominant planktonic Copepoda were 
Calanus, Microcyclops, Euchaeta, nauplius general type ,Euterpina, and nauplius 
longipedia type. The range of similarity community index based on the 
compositions of planktonic Copepoda on Ujung Pangkah, Gresik among 36,40/0­
70% and include in low to medium level. The unifonn planktonic Copepoda 
distribution in five places were Calanus, nauplius general type, and nauplius 
longipedia type. From the result was known that the heterogeneity of the 
planktonic Copepoda generally was in medium level and homogeneity plankter 
among the observation station was in low level. 
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